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Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan dengan jumlah sasaran program Posbindu PTM
tertinggi di Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 82.728 jiwa. Cakupan kegiatan Posbindu PTM sebesar
0,52% termasuk kategori merah (kurang dari 10%) dan penilaian proporsi pengukuran lingkar perut
sebesar 60% termasuk kategori merah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi
program Posbindu PTM di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yaitu
kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya wawancara mendalam dan observasi. Informan
penelitian ini yaitu: ketua kader, sasaran Posbindu PTM, staf programer PTM, kepala puskesmas, dan
staf P2PTM Kesehatan Jiwa DKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program
Posbindu PTM di Kecamatan Banguntapan belum optimal karena belum rutin dilaksanakan,
kemitraan masih terbatas, pelaksanaan tahapan layanan belum optimal pada tahapan wawancara,
pengukuran, pemeriksaan dan identifikasi faktor risiko PTM dan konseling. Hal itu dipengaruhi oleh
variabel komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi. Pada variabel komunikasi
yaitu komunikasi kepada sasaran dan lintas sektor masih kurang, kader belum memahami
perhitungan IMT. Pada variabel sumber daya, dari aspek SDM jumlah kader belum mencukup dan
sarana-prasarana penyediaan strip pemeriksaan belum mencukupi. Pada variabel sikap/disposisi,
respon, komitmen, dan motivasi pelaksana baik, tetapi komitmen puskesmas dalam pendampingan
kurang. Pada variabel struktur birokrasi, struktur organisasi secara tertulis belum dibuat, SK
pembentukan Posbindu PTM belum dibuat, pembagian tugas masih belum optimal di layanan
identifikasi faktor risiko PTM dan konseling, dan supervisi belum dilakukan secara optimal. Saran dari
penelitian ini adalah sosialisasi kepada sasaran, menjalin kemitraan, refreshing kader tentang IMT,
pembuatan SK, dan monitoring evaluasi berkala
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